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BU ND AN şu kadar yıl evvel, Üsküdar'ın İhsani- ye Mahallesinde 63 No.’lu eski bir evde Mahmud Ziyaeddin Bey’le Fatma Naci’ye 
Hanım’dan bir erkek çocuk dünyaya geldi. Adını 
Mahmud Burhanettin koydular. Bu çocuk ben idim.
Herkes bana, sade bana değil ya, herkes, herkese 
yaşını sorar. İnsanlar aptalca bir kaide koymuşlar. 
Dünya küresi güneşin etrafında bir defa dönünce, insan 
bir sene yaşlanır demişler. Neden?
Hiçbir mantığı, sebebi yoktur. İnsan ağaç değildir. O 
bile bulunduğu toprağın ve yerin sulak, kurak, sıcak ve 
soğuk olmasına göre gelişir. Ne var ki, ağaçlar bir kış 
geçirince bünyelerinde bir halka oluşur. O sebeple bir 
ağacm kaç yaşında olduğunu, ağacı kesip halkalarını 
sayarak hesaplamışlar ve bunda da isabet etmişlerdir.
insana gelince. Bunu hesaplayacak hiçbir yol buluna­
mamıştır. insan vardır, senede iki yaş, üç yaş ihtiyar­
lar. İnsan vardır, 10 senede bir yaş yaşlanır. Bunlar 
onun etrafındaki hayat şartlarına bağlıdır.
Bu ucuz felsefeden sonra, gelelim bana. Ben, 1300 
küsur Rumî yılının 28 Nisan'ında doğmuşum. O devirde 
her doğan çocuğa, eğer ailesinde bir şair dostu varsa bir 
tarih beyti yazarlarmış. Tarih beyti, eski yazıyla ebced 
hesabı denilen b-'r nevi şifre -1? tarih beytinin harflerini 
hesap ettirerek bir olayın tarihini söyler. Doğduğum 
devirde babamın birkaç şair ahbabı varmış. Hatta 
bunlardan birine ben bütün ömrüm boyunca amca 
demişimdir. Oda, Üsküdarlı Şair Talât merhumdur.
Bana doğum tarih beytini Şair Talât Bey yerine, onun 
Farsça hocası Abdülkadir Efendi adında Kürt asıllı bir 
zat yazmış. Babam da onu pek güzel bir ta ’lik yazıyla
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—bu yazı daha ziyade İran’da ve Pakistan'da yazılan 
güzel bir yazı şeklidir— bir levha yazdırmış. Bu levha, 
hâlâ başımın üstünde asılıdır ve artık antika olmuştur.
Abdülkadir Efendi’nin yazdığı tarih kıt’asım [derinli­
ğine] aynen buraya geçirmekte bir fayda yok. Türkçe 
mealini satır satır yazayım:
"Bu gece ışıklar saçan güneş pusudan başmı kaldırınca, 
ben-şu sağlam beyitle bunun tarihini yazıyorum,
Ehl-i iman fırkası birbirine müjde verdiler,
Burhanettin bütün varlık âlemine geliyor.”
Ve kulunuz dünyaya gelmişim. Pederim merhum, 
adımı Burhanettin koyarken, —evvelce de yazmıştım— 
Türkistan’ın Belh şehri âlimlerinden Burhanettin 
adındaki zatın ismini beğenmiş. Bu isim yüzde yüz 
Arapça’dır ve “ dinin delili, kanıtı”  manasınadır.
Gel zaman, git zaman, eskilerin dediği gibi, geceler 
gündüz oldu, dîdeler rûşen oldu. Biz de alafranga 
dediğimiz Milâdî takvimi kullandık. Ben de o tarihe 
göre doğum tarihini 28 nisana 13 zam ederek buldum 
ve 11 mayıs tarihi çıktı.
Ben her sene II mayısta doğum günümü kutlarım. 
Bu sene de birkaç dost ile birlikte bu güzel günü 
yaşadım, Allah’a şükrettim. Gelgelelim, günün birinde 
merak ettim, bizim tarih beytinin levhasına baktım. 
Babam merhum hem Rumî, hem Arabî [Hicrî], hem de 
Milâdî rakamları yazmış. Ona göre benim doğum 
tarihim 10 Mayıs imiş.
'  v
Ben bu hataya neden düşmüşüm ve bunu nasıl 
öğrendim? Müsaade edin de bunun hikâyesini bir başka 
yazıya bırakalım. Çünkü gerçekten enteresan bir 
olaydır.
Buna rağmen ben 11 Mayıs’ta doğum günümü 
kutladım ve bu münasebetle bana yazıyla, telefonla iyi 
dileklerini bildiren okur ve ahbaplarıma şükranlarımı 
sunar, onlara da nice mesut yıllar, uzun ve sağlıklı 
ömürler dilerim.
